
















































































































総　数 210.6 47.4 42.0 40.3 28.1 25.2 17.4 3.5 6.7 
在　宅 218.8 49.6 47.6 45.1 28.9 21.3 16.8 2.2 7.3 





















42.0 27.1 5.2 6.2 3.5
（100.0） （64.5） （12.4） （14.8） （8.3）
在　宅
37.5 21.9 4.7 5.7 5.2
（100.0） （58.4） （12.5） （15.2） （13.9）
施　設
48.5 34.4 6.0 7.0 1.1
（100.0） （70.9） （12.4） （14.4） （2.3）
正規は雇用期間の定めがなく，非正規はほぼ1年の雇用契約で，常勤は，恒常的にほぼ週
35～40時間以上の勤務，登録は職員が希望する就業の日程や時間などを前提とする勤務。
































総数 25歳未満 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳以上 総数 25歳未満 25～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳以上
総　　数
596 59 70 49 57 90 110 94 47 20 115 16 39 30 14 16
（100.0）（9.9）（11.7）（8.2）（9.6）（15.1）（18.5）（15.8）（7.9）（3.3）（100.0）（13.9）（33.9）（26.1）（12.2）（13.9）
正規職員







118 4 4 11 12 20 36 18 6 7 15 3 3 2 2 5
（100.0）（3.4）（3.4）（9.3）（10.2）（16.9）（30.5）（15.3）（5.1）（5.9）（100.0）（20.0）（20.0）（13.3）（13.3）（33.3）
短時間
100 1 1 7 12 16 17 26 13 7 4 － 1 － 1 2
（100.0）（1.0）（1.0）（7.0）（12.0）（16.0）（17.0）（26.0）（13.0）（7.0）（100.0） （25.0） （25.0）（50.0）
登録
53 2 - 6 14 6 10 6 6 3 1 － － － － 1
（100.0）（3.8） （11.3）（26.4）（11.3）（18.9）（11.3）（11.3）（5.7）（100.0） （100.0）
有効回答724票は，狭義の介護職538票（74％），看護職167票（23％），各種療法士19票（3％）を含む。












































総　　数 正　規　常　勤 非正規常勤 短時間常勤 登録勤務
総数 不足 適度 過剰 不足 適度 過剰 不足 適度 過剰 不足 適度 過剰 不足 適度 過剰
総数 100.0 27.4 67.5 5.1 22.5 69.7 7.8 24.0 71.7 4.3 29.3 67.4 3.3 43.9 53.4 2.8 
在宅 100.0 32.9 61.8 5.3 27.3 64.2 8.5 26.7 69.2 4.1 33.6 62.7 3.7 48.8 48.3 2.9 






















































総　　数 176.7 47.7 33.6 10.3 33.9 14.3 28.6 6.4 22.5 
???
?
正 規 常 勤 178.3 47.3 51.8 9.9 24.6 13.5 20.4 8.7 24.0 
非正規常勤 174.4 49.3 36.6 10.6 28.6 12.3 29.1 5.7 22.5 
短時間勤務 172.4 51.4 23.8 9.9 35.9 11.6 31.5 6.1 23.8 
登 録 勤 務 145.1 55.0 17.9 6.6 22.5 13.2 21.9 4.0 20.5 
小　　計 170.4 49.9 36.5 9.5 27.5 12.8 25.1 6.6 23.0 
???
?
正 規 常 勤 201.2 49.3 43.5 12.7 40.6 18.5 27.2 6.9 22.5 
非正規常勤 186.6 46.8 24.9 10.9 43.3 16.4 37.3 6.5 23.9 
短時間勤務 159.3 34.9 14.5 7.9 45.4 13.2 38.8 4.6 19.7 
登 録 勤 務 162.8 40.0 14.3 17.1 40.0 11.4 34.3 5.7 14.3 








































雇用形態 総  数 身体介護
コミュニ
ケーション











報告作成 事  務
総　　数 325.9 57.0 64.3 29.7 24.9 17.6 40.1 20.0 18.3 14.5 26.7 8.5 
???
?
正 規 常 勤 366.4 40.8 55.7 35.6 28.2 13.8 38.2 23.3 37.6 32.5 32.8 19.8 
非正規常勤 310.3 56.7 62.2 28.8 24.9 15.5 35.2 24.9 15.0 13.7 22.7 7.3 
短時間勤務 295.2 64.3 74.6 23.8 22.2 23.8 36.8 16.8 3.2 3.8 21.6 3.2 
登 録 勤 務 283.2 67.9 64.7 18.6 16.0 41.0 36.5 6.4 3.2 2.6 23.1 1.9 
小　　計 323.9 54.1 62.7 28.6 24.1 20.8 36.9 19.5 19.2 16.9 26.4 10.3 
???
?
正 規 常 勤 373.9 53.8 66.4 39.4 32.9 11.3 48.3 24.3 30.8 19.2 34.9 6.8 
非正規常勤 321.7 67.3 67.8 30.2 24.8 13.9 46.0 23.8 7.9 6.4 25.2 5.4 
短時間勤務 262.0 63.9 67.1 18.7 17.4 11.6 38.1 12.3 5.2 3.9 16.1 4.5 
登 録 勤 務 290.9 69.7 57.6 21.2 15.2 33.3 33.3 9.1 9.1 6.1 24.2 9.1 











































総　　数 257.9 17.4 19.7 15.6 23.0 39.9 26.3 15.6 27.7 26.8 41.5 
???
?
正 規 常 勤 263.7 27.0 32.7 20.4 2.7 40.7 26.1 17.3 32.7 27.4 32.3 
非正規常勤 235.3 5.4 13.2 17.1 37.2 37.2 24.8 14.0 18.6 22.5 41.4 
短時間勤務 224.2 5.0 6.3 17.5 31.3 37.5 17.5 15.0 16.3 18.8 51.5 
登 録 勤 務 229.6 2.1 6.4 23.4 25.5 31.9 12.8 19.1 10.6 17.0 63.8 
小　　計 248.4 15.1 20.5 19.3 18.9 38.4 23.0 16.2 24.1 23.7 43.2 
???
?
正 規 常 勤 289.4 34.6 30.4 14.7 7.9 44.5 32.5 15.2 42.9 32.5 30.5 
非正規常勤 245.2 6.7 8.4 8.4 60.5 39.5 21.0 13.4 21.8 26.1 37.7 
短時間勤務 246.8 3.1 4.6 6.2 27.7 38.5 43.1 16.9 24.6 29.2 52.9 
登 録 勤 務 260.7 15.4 7.7 7.7 30.8 38.5 23.1 15.4 7.7 53.8 60.6 







































経  験 勤  続 積極性 責任感 協調性 規律性 出勤状況
行って
いない
総　　数 453.1 75.6 34.1 26.2 19.7 46.9 71.5 60.4 38.7 39.0 38.2 
???
?
正 規 常 勤 472.4 82.8 39.2 32.3 24.6 50.9 76.7 59.5 40.1 34.9 29.7 
非正規常勤 419.1 71.1 30.5 28.1 25.0 47.7 60.9 53.9 37.5 32.8 42.3 
短時間勤務 388.1 61.3 27.5 25.0 22.5 36.3 65.0 51.3 27.5 38.8 54.5 
登 録 勤 務 373.0 57.1 23.2 25.0 14.3 32.1 64.3 62.5 28.6 39.3 59.4 
小　　計 517.3 73.4 33.3 29.2 23.2 45.6 69.4 57.1 36.1 35.5 42.7 
???
?
正 規 常 勤 482.5 89.3 41.5 23.4 16.1 56.1 83.9 62.9 46.8 36.6 25.7 
非正規常勤 434.9 72.7 30.5 25.8 17.2 44.5 69.5 69.5 38.3 46.1 32.3 
短時間勤務 401.3 65.5 28.6 19.0 14.3 39.3 60.7 66.7 38.1 50.0 41.3 
登 録 勤 務 298.6 47.1 23.5 11.8 5.9 29.4 52.9 29.4 23.5 64.1 46.9 
小　　計 488.7 78.1 35.0 22.8 15.7 48.4 74.0 64.3 41.7 43.1 32.2 
「行っていない」の比率などは表7と同じ。
































月　　収 総労働時間 時間当り月収 月　　収 総労働時間 時間当り月収
??
正 規 常 勤 177,919 160 1,112 255,799 162 1,579 
非 正 規 常 勤 122,105 156 783 152,853 157 974 
短 時 間 勤 務 55,415 64 866 95,479 99 964 
登 録 勤 務 35,900 50 718 81,298 80 1,016 
??
正 規 常 勤 171,215 160 1,070 277,581 166 1,672 
非 正 規 常 勤 131,035 165 794 168,342 174 967 
短 時 間 勤 務 65,087 90 723 103,376 123 840 
登 録 勤 務 17,010 15 1,134 74,031 50 1,481 





































業  績 やる気 資  格 学  歴 前  職
総　　数 277.2 19.3 32.2 42.1 28.7 12.4 36.2 12.6 22.4 46.5 11.4 5.7 
???
?
正 規 常 勤 312.1 34.7 25.1 47.1 40.8 19.1 34.1 14.2 19.9 50.0 16.2 6.6 
非正規常勤 259.3 14.0 30.7 41.7 26.8 9.2 34.6 11.4 26.8 49.6 5.3 3.1 
短時間勤務 203.5 8.9 37.8 25.6 13.3 2.8 30.6 8.9 25.6 38.3 0.6 2.2 
登 録 勤 務 179.4 8.4 32.1 10.7 8.4 0.0 27.5 9.9 19.8 39.7 0.8 1.5 
小　　計 256.7 20.2 30.2 35.9 26.8 10.4 32.5 11.8 22.8 46.0 7.9 4.1 
???
?
正 規 常 勤 367.0 31.8 28.4 63.7 44.9 16.4 45.5 16.1 19.9 57.9 27.7 9.2 
非正規常勤 268.2 7.8 36.3 45.1 24.0 15.2 36.8 11.3 22.1 43.1 8.8 7.4 
短時間勤務 237.1 6.9 42.8 36.5 18.9 11.3 35.8 10.7 24.5 32.7 4.4 6.3 
登 録 勤 務 274.9 13.9 41.7 25.0 13.9 19.4 47.2 19.4 25.0 47.2 8.3 5.6 
小　　計 303.2 18.1 34.7 49.9 31.1 15.1 40.8 13.6 21.9 47.2 15.8 7.8 


















































総　　数 323.5 36.8 11.1 14.5 54.3 9.6 0.6 42.1 36.8 30.4 34.9 26.7 
???
?
正 規 常 勤 356.1 46.8 12.0 15.1 35.4 5.8 0.3 58.2 48.3 24.6 54.2 33.2 
非正規常勤 225.1 31.3 9.1 15.9 40.3 5.1 0.6 23.9 18.2 20.5 10.8 17.0 
短時間勤務 159.9 23.3 4.4 13.,3 20.0 5.6 1.1 4.4 1.1 30.0 6.7 7.8 
登 録 勤 務 184.6 16.9 3.1 36.9 36.9 4.6 1.5 3.1 0.0 26.2 4.6 4.6 
小　　計 277.0 36.4 9.3 17.2 34.8 5.5 0.6 36.1 29.0 24.4 31.1 22.6 
???
?
正 規 常 勤 509.8 48.8 18.6 11.5 89.2 16.6 0.7 78.3 69.8 40.0 69.8 47.5 
非正規常勤 279.0 24.9 8.6 11.4 76.8 11.4 0.5 25.9 28.1 33.0 14.1 21.1 
短時間勤務 191.5 26.4 4.7 11.3 42.5 12.3 0.0 11.3 10.4 36.8 2.8 9.4 
登 録 勤 務 217.3 34.8 17.4 13.0 39.1 8.7 0.0 17.4 26.1 26.1 13.0 4.3 
小　　計 373.3 37.1 13.1 11.5 75.4 14.0 0.5 48.4 45.2 36.8 39.1 31.2 

































総　　数 495.9 69.8 43.6 58.4 85.7 50.2 50.4 71.5 25.3 38.3 
???
?
正 規 常 勤 558.9 88.2 73.5 64.5 88.5 49.0 61.1 81.4 6.8 43.9 
非正規常勤 495.5 69.7 29.0 58.1 85.1 51.9 49.8 73.0 37.8 37.8 
短時間勤務 351.2 40.9 6.3 44.3 72.2 43.8 39.2 50.6 24.4 26.7 
登 録 勤 務 251.1 20.5 4.7 22.0 69.3 44.9 35.4 18.1 18.9 13.4 
小　　計 457.7 64.4 38.7 52.8 81.6 48.2 50.2 64.2 20.2 34.6 
???
?
正 規 常 勤 634.1 96.3 86.8 70.3 97.6 56.8 65.5 94.3 10.8 52.7 
非正規常勤 542.5 74.3 33.6 67.3 89.7 49.1 46.3 79.9 59.8 41.1 
短時間勤務 414.9 49.7 7.8 56.2 83.0 51.0 33.3 63.4 35.9 30.7 
登 録 勤 務 328.0 32.0 12.0 56.0 72.0 52.0 20.0 40.0 20.0 24.0 
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